














Розглянуто можливості для по-
кращення конкурентоспромож-
ності за рахунок як управлінсь-
ких, так і технологічних рішень.
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Here are shown the possibilities
for improving competitiveness
through management and tech-
nology solutions.
Світові економісти, присвятили багато праць взаємозв’язку
економічних відносин та інновацій як механізму, що якісно
впливає на їхній розвиток, стимулюючи процеси взаємообміну та
констатуючи і синергізм у процесі еволюції як самої держави, так
і індустріальної складової, що є індикатором рівня розвитку краї-
ни на даному етапі.
Промислове виробництво товарної продукції створює еконо-
мічний потенціал, притаманний для індустріальної стадії розвит-
ку. При переході на третю стадію — постіндустріальну — суспіль-
ство послуговується іншими економічними інструментами, які
виокремились у процесі науково-технічного прогресу. Це, перш
за все, наука, знання, інформація та індивідуальна і колективна
творчість, що створюють нематеріальний продукт високого рівня
капіталізації.
Майбутнє лідерство буде за тими компаніями і країнами, які
будуть інвестувати у розвиток людини, що завжди буде являтись
конкурентною перевагою і дасть можливість займатись складни-
ми технологіями на вищому рівні. Високі технології потребують
високого рівня знань, на здобуття яких людина витрачає значну
частину свого життєвого часу, зусиль та енергії, а також вкла-
дення коштів особистих або іншої сторони, що фінансово забез-
печує. Тому отримання освіти завжди є витратною програмою на
початковому етапі, але потім людина шукає можливості по пра-
цевлаштуванню так, щоб не тільки повернути інвестоване, але і
мати адекватну платню за свою кваліфіковану працю.
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Досвід розвинених країн у формуванні державної інноваційної
політики засвідчує, що головну роль у цьому процесі відіграють
малі та середні підприємства. Саме вони на початковому етапі
створюють технологічні та економічні, інноваційні продукти, що
впливають на подальшу структурну перебудову економіки. В по-
дальшому — на базі невеликих підприємств — створюються ве-
ликі компанії, які формують подальший ефект розвитку економі-
ки в цілому. Отже, першочерговим завданням для української
економіки стоїть інституційна підтримка інноваційної політики,
особливо у малому та середньому бізнесі, що мають наукове функ-
ціонування. На сьогодні в Україні ця категорія фактично не має
інноваційної спрямованості.
Реальна конкурентна світова політика свідчить про спроби
більш розвинених країн перейти до впровадження стратегії
«стійкого розвитку» в тому числі за рахунок інших, менш розви-
нених країн, тобто частково переклавши на них тягар перехідно-
го періоду. В цьому контексті Україна швидко перетворюється на
архаїчно-індустріальний придаток розвинених країн з найбільш
забруднюючими довкілля виробництвами.
Якраз для України стало би актуальним включитися у процес
розвитку технологій, які мали б соціальну направленість. На сьо-
годні більша частина з побутових приладів імпортується, при
цьому вони мають досить сумнівну якість, а то й є небезпечними
для здоров’я людини. Таке виробництво може бути новою якіс-
тю, що буде рухати економіку до вищого ступеню розвитку, а су-
спільство до отримання нових продуктів і пакетів знань.
Впровадження антикризових управлінських продуктів у сис-
тему управління, при нинішній рецесії економіки, має виходити з
ощадливості та необхідності даного продукту для ринку. Вклю-
чення у сучасні економічні процеси, реагування на виклики змі-
нам принесе успіх і може гарантувати значну винагороду вироб-
никам.
Міжнародний капітал пішов шляхом започаткування іннова-
цій там, де є витратними комплектуючі або виробничі процеси та
робоча сила, включаючи інноваційні розробки, досягається знач-
на економія ресурсів, що позначається на собівартості продукції
у вигляді ощадливості. Незалежно від типу економіки, така ощад-
ливість у продуктах виробництва та послугах буде завжди конку-
рентною перевагою на ринку, що дозволить мати запас міцності
по відпускних цінах.
Використовуючи досвід міжнародних компаній у системі управ-
ління та впровадження сучасних технологій, Україні до снаги
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модернізувати власну економіку, започаткувавши модель перехід-
ного періоду для реалізації програми виходу на стадію розвине-
ної індустріальної економіки, з конкурентоспроможною техно-
логічною продукцією, та зменшення долі сировинної частки в
структурі експорту. Технологізація економіки є індикативним
показником реального потенціалу країни у міжнародному рей-
тингу.
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Визначено основні напрями роз-
витку конкурентних відносин
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Certainly basic directions of de-
velopment of competition rela-
tions of subjects of menage in
globalizing space
Динамічно трансформуючийся простір функціонування різно-
рівневих суб’єктів у глобальному середовищі формує модель
конкурентних відносин, основними напрямами розвитку якої, за
результатами оцінювання, визначено наступні.
По-перше, зміна традиційного вектору економічного зростан-
ня суб’єктів господарювання визначає пріоритетність інформа-
ційно-інноваційного потенціалу у реалізації конкурентних пере-
ваг. Унаслідок цього традиційні виробничі ресурси (матеріальні,
фінансові, трудові, природні) поступаються інтелектуальним ре-
сурсам, які перетворюються у найважливіший фактор зростання
конкурентоспроможності бізнес-структур. У процесі формування
